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Sábado 15 de diciembre de 1962.
STERIO DE
SI/MARIO
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas.
O. M. 4.429/62 por la que se dispone la fijación de la
plantilla del nuevo Cuartel de Marinería del Arsenal
de El Ferrol del Caudillo.—Página 2.659.
SERVICIO DE PERSOD
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.
O. M. 4.430/62 (D) por la que se nombra Oficial de Or
dehe de la' Flotilla afecta a la Escuela Naval Militar
al Teniente de Navío (El) don Francisco González
Cela Pardo. Página 2.659.
o. M. 4.431/62 (D) por la que Se,dispone embarque en
el buque-tanque «Teide» el Alférez de Navío ,D. Carlos
.krriaga Piñeiro.—Página 2.659.
o. M. 4.432/62 (D) por la que sé dispone pase destinado
al Negociado de Créditos de la Secretaría del señor
Ministro el Oficial segundo del Cuerpo Patentado cre
Oficinas y Archivos D. Felipe Moreno Tapia.—Pági
na 2.659.
Cursos.
o. M. 4.433/62 (D) por la que se dispone se considere
incluido en la relación de seleccionados para efectuar
el próximo curso de Comunicaciones el Teniente de
Navío D. Gabriel Portal Antón.—Página 2.659
Pase a la Escala de Tierra.
o. M. 4.434/62 (D) pékr la que se dispone pase a la Escala
de Tierra el Alférez de Navío (e) don José Basteiro Fe
rreira.—Página 2.659.
Bajas.
O. M. 4.435/62 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Teniente de Navío (m)
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de la Escala de Tierra D. Salvador Baeza Cuevas.—Pá
gina 2.659. _.
a
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos._
O. M. 4.436/62 (D) por la' que se promueve al empleo de
Mecánico Mayor de segunda al primero D. Nicolás
López Santiago.—Páginas 2.659 v 2.660.
-
O. M. 4.437/62 (D) por la que se promueve al empleo de
Mecánico primero al segundo D. José Filgueira Ber
-rnúdez. Página 2.660.
Ascensos honoríficos.
O. M. 4.438/62 (D) por la que se concede el empleo hono
rífico de -Alférez de Navío al Condestable segundo, reti
rado, D. Manuel 'Domenech Poveda.--Página 2.660.
Destinos. -
o. M. 4.439/62 (D) por la que se dispone embarque en la
petrolera «P. B.-18>>_ el Contramaestre segundo'D. Faus
to Gallego García.—Página 2.660.
O. M. 4.440/62 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios al crucero «Méndez Núñez» el Mecánico
Mayor de primera D. Joaquín Jiménez Otero.—Pági
na 2.660.
MAESTRANZA DE' LA ARMADA
Ascensos.
O. M. 4.441/62 (D) por la que se promueve a la categoría
de Obrero de primera (Panadero) al de segunda del
mismo oficio Francisco Castro Tomé.—Página 2.660.
O. M. 4.442/62 (D) por la que se promueve a la categoría
de Obrero de primera (Panadero) al de segunda del
mismo oficio Rafael Benítez López.—Página 2.660.
O. M. 4.443/62 (D) por la que se confirma en el destino
de embarco en el destructor antisubmarino aOquendo,
-al personal de la Maestranza que se cita.—Páginas 2.660
y 2.661.
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JEFATURA DE INSTRUCCION
CUERPOS PATENTADOS
Oposiciones.
O. M. 4.444/62 por Ia que se dispone que los opo.sitores
para ingreso en la Escuela Nay.al Militar en posesión
del beneficio de plaza de gracia queden dispensados de
la presentación del documento acreditativo de haber
obtenido el Grado Superior del Bachillerato. Pági
na 2.661.
INTENDENCIA GENERAL
Indemnización por desplazamientos de los Celadores de
Puerto y Pesca.
O. M. 4.445/62 por la que queda modificado en el sentido
que se indica el artículo 7.° de la drden Ministerial de
16 de abril de 1945 (D. O. núm. 89).—Página 2.661.
Trienios acumulables al personal de la Armada.
O. M. 4.446/62 (D) por la que se conceden dichos trienios
al personal de la Armada que se relaciona. — Pági
nas 2.661 a 2.664.
Co. M. 4.447/62 (D) por la que se conceden trienios acu
mulables al personal de la Armada que se rese.ria.—Pá
ginas 2.664 y 2.665.
Trienios acumulables a personal de Profesores civiles con
tratados-.
0. M. 4.448/62 (D) por la nue se conceden dichos trienios
al pepsonal que se cita.—Página 2.666.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS.
MINISTERIO DE COMERCIO
Orden de 4 de diciembre de 1962 por la que se nombra
al Capitán de Corbeta D. Jaime Zaragoza Esql:ernbre
,miembro de la Comisión interministerial creada por Or
den Ministerial de 11 de abril del ario actual, en sus
titución del de su mismo empleo D. José Ruso Man
zanaro, que cesa en dicha Comisión.—Página 2.666.
EDICTOS REQUISITORIAS
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o inin Ee
FATURA DEL ESTADO MAYOR
DÉ LA ARMADA
Plantillas.
Orden Ministerial núm. 4.429/62.—A propuesta
del E'stado Mayor de la Armada, se dispone la fija
ción de la plantilla del nuevo Cuartel de Marinería
(lel Arsenal de El Ferrol del Caudillo en la siguiente
cáa-ntía :
Un Teniente de Navío o CaPitán de Infantería de
Marina.
_ Cuatro Contramaestres Mayores (uno de Cargo).
Un Electricista primero.
-Un Mecánico primero.
Tres Sargentos Fogoneros.
Siete Marineros de primera.
Madrid, 14 de diciembre de 1962.
Exz:mos. Sres. ...
Sres.
.••
«
NIETO "
.4 •
SRVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados. "
\ Destinos.
•
Orden Ministerial núm.. 4.430/62 (D).—Se nom
br, Oficial de Ordenes de la Flotilla afecta a la Es
cuel.a Naval Militar al Teniente de Navío (El) don
Francisco González-Cela Pardo, sin césar en su des
tina de Profesor de dicho Centro, eti relevo del Ofi
cial del Mencionado empleo (E) don Ramón Núñez
?vladrid, •14 de. diciembre de 1962.
Excmos. Sres.- •••
Sres.
...
NfETO
Orden Ministerial núm. 4.431/62 (D). Se dis
pone que el Alférez de Navío D. Carlos Arriaga Pid
fieiro cese en la fragata rápida Liniers :y, embarque
en el buque-tanque Teide.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 14 de' diciembre de 1962.
E-ctnos. Sres. ...
Sres.
...
-NTETb
Orden Ministerial núm. 4.432/62 (D).--:-Se dis
pone que el OnCial segundo del Cuerpo Patentado de
Oficinas y Archivos D. Felipe Moreno Tapia cese
en la Dirección de Material de este Ministerio y pase
destinado al Negociado -de Créditos de mi Secretaría.
Madrid, 14 de diciembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
C" ursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.433/62 (D). Se dis
pone que el Teniente de Nay'fo D. Gabriel Portal
Antón se consedere incluído en la re1acil5n- de selec
cionados para efectuar el próXimo curso de Comuni
caciones, quedando -anulada la Orden Ministerial nú
mero 3.349/62 (D. O. núm. 228).
Este Oficial cesará en su destino c-on la antelación
suficiente para encontrarse el día 20 de enero próximo
en la Escuela respectiva.
Madrid, 14 de diciembre de 1962.
EXCMOS. Sr6.
Sres. ...
• • •
NIETO
Pase a la Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 4.434/62 (D). Con
,arreglo a lo dispuesto en el articulo 9» de la Ley de
20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se dispo
ne que el Alférez de Navío (e) doifJosé Basteiro Fe
rreira cese en la Escala de Mar del Cuerpo General de
la Armada y pase a la de Tierra, en la que. se consi
derará incluido a partir del día 10 del presente mes.,
escalafonándose entre- los Alféreces de Navío de su
nueva Escala D. Luis Martín García y D. Pedro Oh
ves Cardona.
Madrid, 14 de diciembre de 1962.
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Rajas.
Orden Ministerial núm. 4.435/62 (D).—Falleciclo el día 2 del actual el Teniente (le.Navío(m) de
lalEscala de Tierra D. Salvador Baeza Cuevas, cau
sa baja. en la Armada.
Madrid, 14 ¿le diciembre de 1962.
NIETO
e
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
LI
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm.. 4.436/62 (D). — Para
cubrir vacante existente en el empleo de Mecánico
Mayor de segunda del Cuerpo de Suboficiales y deconformidad con lo informado por la junta-Perma
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riente de dicho Cuerpo y lo propuesto por el Serviciode Personal, se- promueve al expresado empleo alprimero D. Nicolás López Santiago, con antigüedaddel día 30 de noviembre. último y 'efectos administrati
vos de 1 de diciembre actual, debiendo escalafonarse
a ~titulación del de su nuevo empleo D. Juan Bér
talo Conesa. de Servicios de Tierra.
Madrid, 14 de diciembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.437/62 (p). —:Para
cubrir vacante existente en el empleo de Mecánico
primero del Cuerpo de Suboficiales v de
•
conformi
dad con lo informado por la junta Permanente de
dicho Çuerpo, se promueve al expresatlo empleo' al \
segundo D. José Filgueira Bermúdez, con antigüe
dad del día 30 de noviembre último y efectos adminis
trativos de 1 de diciembre actual, debiendo esalafo
narse a continuación del de su nuevo empleo Dt Ma
nuel Aguilera García.
Madrid, 14 de diciembre de 1962-.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Ascensos honoríficos.
Orden Ministerial núm. 4.438/62 (D). Por
hallarse comprendido en el Decreto de la Presidencia
del Gobierno de 31 de mayo de 1961 (D. O. núme
ro 132), y de conformidad- con lo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales v lo
propuesto por el Servicio de Personal, se concede el
empleo honorífico de Alférez de Navío al Condestable
segundo, retirado, D. Manuel'•Domenech Poveda.
-,ladrid, 14 de diciembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm.. 4.439/62 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena, se dispone que el Coutraniaestre
segundo de la dotación de 1a AyudantíaMayor del Ar
senal del citado Departamento D. Fausto Gallego
García embarque, con carácter forzoso, en la petrolera
P. B.-18.
Madrid, 14 de diciembre de 1962.
Excmos. Sres. ... J.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.440/62 (D).,--Se dis
pone que el Mecánico Mayor de primera D. Joaquín
Jiménez Otero cese en el disfrute de la licencia ecua
torial que le fué concedida por Orden Ministerial nú
mero 551/62, de 17-de febrero de 1962 (D. O. núme
Número 284.
ro 42); y pase a prestar sus servicios,- con carácter
voluntario', al crucero Ménde.:-.. Núñez, el cual .conti
nuará percibiendo los beneficios económicos que establece el apartado d) de la Orden Ministerial de 6
de abril de 1948 (D. O. núm. 81) hasta el día 26 de
febrero próximo, fecha en que el interesado debería
finalizar la referida licencia ecuatorial.
Este destino no se encuentra comprendido en nin
guno de los apartados de la Orden Ministerial nú
mero 2.242/59, de 31 de julio de 1959 (D. O. nú
mero 171)..
Madrid, 14 de diciembre de 1962.
Excmos. Sres. ... NIE.1
Maestranza de la Armada.
A SCellSOS.
Orden Ministerial núm. 4.441/62 (D).--Cctrno
resultado del concurso celebrado al efecto, con • arre
glo a lo dispuesto en el artículo 39 del vigente Regla
mento de la Maestranza de la Armada, se promueve
a la categoría de Obrero de primera (Panadero) 21 de
'segunda del mismo oficio Francisco Castro Tolié,
con la antigüedad de 30 de noviembre de 1962 y
efectos administrativos a partir de la revista siguiente„,confirmándosele en su actual destino de la Factoría
de Subsistencias de la Jurisdicción Central.
Madrid, 14 de diciembre de 1962.
Excmos. Sres. ...-
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.442/62 (D).--Como
resultado del concurso celebrado al efecto, con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 39 del vigente Re
glamento de la Maestranza de la Armada, se. promue
ve a la categoría de Obrero de primera (Panad•r.o)
al de segunda del mismo oficio Rafael Benítez Ló
pez, con la antigüedad (1e25 de octubre de 1.962 y
efectos administrativos a partir de la revista siguien
te, confirmándosele en su actual destino del bugle
escuela Juan Sebastián de Elcano.
Madrid, 14 de diciembre de 1962.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.443/62 (D).—A prQ
puesta del Capitán General del Departamento IN/Luí
timo de El Ferrol del Caudillo, se confirma en el
destino de embarco en el •d-estructor antisubmarino
Oquendo Id personal de la Maestranza de la Armada
que a continuación se exp-r-iltsa
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Obrero de primera (Sastre) Agustín González
Vázquez.
Obrero de segunda (Cocinero) Ramiro de la Fuente
Núñez. ••••
Estos destinos se confieren con 'carácterforzoso.
Madrid, 14 de diciembre de 1962.
NIETO__
Excn-os. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de .E1 j-,7errol -del Caudillo, Almirante
)e_fe, cid serik-Tido de Personal e Intendente' Gene
ral de este.Ministerio.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Oposiciones,
O-den Ministerial núin. 4.444/62 (D).—De con
fon ;idad, con lo propuesto por la Jefatura de Instntc
ción vengo en disponer que los opositores para ingre
so k_11 la Escu@la Naval Militar en posesión del be
nefico de. plaza de gracia queden dispensados de la
presentación del documento acreditativo de haber ob
tenido el Grado 'Superior del Bachillerato, siendo pre
ceptio para los que obtengan plaza acreditar la po
sesión de dicho documento con anterioridad a la fe-.
cha, que sea fijada -para su ingreso en el indicado
Cen
Madrid 14 de diciembre de 1962.
Excinios. Sres. .
1
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
hulcnini.ación por desplazamientos de lds Celado-res
de Puerto y Pesca.
Orden Ministerial núm. 4.445/62.—Como 'reul
tado• de expediente tramitad tl- efecto y de conformi
F_mplcos o clases.
Alm;rante
Almirante
Vicearmirante • ••
Vicealmirante
•••
Vicealmirante •••
Vicealmirante •••
Vicealmirante
Vicealmirante
Contralmirante ...
Contralm' irante
•••
• • •
•••
•••
•••
•••
•••
RELACIÓN
dad con lo propuesto .por la Intendencia General, se
dispone:
Oiieda modificado el artíCulo 7.° de-la 'Orden Mi
nisterial de 16 de, abril de 1945 (D.. O. núm. .89) en
el sentido de que la indemniíación que corresponda al
persowil de Celadores de Puerto y Pesca por los des
plazamientos que _realicen fuera de su zona,serán en
• igual cuantíA. q`ue Tos pluses militares del -personal
comprendido en el. 5.° grupo del anexo del- vigente
Reglamentó de Dietas de 7 de julio de 1949 (D. a nú
mero 157), fijadO actualmente' en 75,00 pesetas por,
la norma .4.a de ia Orden Ministerial de 28 de no
-siembre de 1956 (D. O. núm. 268).
La Cuantía de dicho plus -servirá de base 'para de
terminar la fracción que a tenor de lo dispuesto en
el artículo 3.° de la Orden ninisterial de 16 de abril
de 1945 (D. O. núm..89) corresponda en los casos que
la misma señala.
Esta disposición surtirá efectos administrativos 'a
partir de 1 de enero próximo.
Quedan derogadas las 'Ordenes Ministeriales de
24 de septiembre de 19491(D. 0. nímí. 219) y 21 de
octubre de 1953 (D. O. núm. 239).
Madrid, 14 de diciembre de 1962.
Excmos. Sres: ...
Sres. ,..
NIETO
Trienios acumulables al personal-de la Armada.
Orden Ministeriar-núm' . 4.446/62 .(D).—De con
formidad con yfopuesto pOr la IntendenCia Ge
neral y 105 informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto' en la Ley de, 18 de diciembre
de 1950 (D. O.' iiúm. 288), Orden Ministerial-de '28
del mismo mes y año (1): O. núm.1 de 1951) y dis
posiciones complementarias, he resuelto conceder al
:personal:de' laArmada que figura 'en la relación
anexa los trienios en el número, cuantía
anual y feéha de 'su, abono que se indican nominal
mente el-1'1a misma.. •
-Madrid, -14 de diciembre de 1962.
,
Excmos. Sres. ....
Sres. .
OUE SE CITA.
NIETO
NOMBRES' Y APELLIDOS
D. Felipe Abarzuza y Oliva ... ... ... .,.
a Jerónimo Bustamante de .11i- Rocha... ... •,•
D. Pablo Suances .Jáudenes ... ... ... ... , • •• •
13. Meléndez Boiart ... ... -... ... •••
D. Rafael Fernández. de Bobadilla y R4ge1
D. Alejandro Molíns ' Soto • ... ... ••• ..• ••• •••
D. Pedro Sans Torres ,.. '....
. . •••• ••• ••
,
. ••• •••
D. Manuel Símico Castedo... • ... ••• ••• ••• ••• •••
1)•.1\ fariano Romero Carnero.'.. ... ... ...
... •••
D. Francisco Fernández de la Puente y 'Gómez.
•
• •
Cantidad
anual.
Pesetas.
16.000
16.000
15.000
15.000
15.000
1,5.000
15.000
, 15.000
15.000
15.000
16
16
15
15
' 15
15
115
15
15
15
Concepto
por el que
se le concede.
trierrios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios,—
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
•• •
••• • < •
. . .
• • •
• • •
. .
. . .
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
1963
.1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963 ^
^
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•
1-•:mp1eos o clases.
Contralmirante ...
Contralmirante •.• •••
Contralmirante
Contralmirante
Contralmirante
Contralmirante
Contralmirante •••
Contralmirante •--
Contralmirante ...
•Capitán de Navíd...
Capitán de Navío...
Capitán-de Fragata.
Capitán de Fragata.
Capitán de Fragata.
Capitán de Fragata.
Capitán de Fragata.
Capitán de Fragata.
'Capitán de 7ragata.
Capitán de Fragata.
Capitán de Fragata.
Capitán de Fragata.
Capitán de Fragata.
Capitán de Fragata.
Capitán de Fragata.
Capitán de Fragata.
Capitán de Fragata.
Capitán de Fragata.
Capitán de 'Fragata.
Capitán de Fragata.
Capitán de Fragata.
Capitán de Fragata.
Capitán de Corbeta.
Capitán de Corbeta.
Capitán de Corbeta.
Teniente de Navío..
Teniente de Navío...
Teniente de Navío...
Teniente de Navío...
Teniente de Navío...
Teniente de .Navío...
Teniente de Navío...
Teniente de- Navío...
Teniente de Navío...
Teniente de Navío...
Teniente de Navío...
Teniente de Navío...
Teniente de Navío...
Teniente de Navío...
Yeniente de Navío...
Teniente de Navío...
Teniente.de Navío...
Teniente 'de Navío...
Teniente de Navío...
Teniente de Navío...
Teniente de Navío...
Teniente de Navío...
Teniente de Navío...
Teniente de Navío...
Teniente de Navío...
Teniente de Navío:..
Teniente de Navío...
Teniente de Navío...
Teniente de Navío...
Teniente de Navío...
Teniente de Navío)...
Teniente de Navío...
Teniente de Navío...
Teniente de Navío...
Teniente de Navío...
Teniente de Navío...
Teniente de Navío...
Teniente de Navío...
Teniente de Navío...
Teniente de Navío...
Teniente .de Navío...
• • •
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NOMBRES Y APELLIDOS
D. Ricardo Calvar y
D. Alejandro Mac-Kinlay de la Cámara...
D. Andrés Galán Armario... ••• ••• ••• ••• •••
D. Melchor Ordóñez ••• • • •••
D. Antonio Blanco y García... . • ••, ••• • • • • •
D. Fausto- Saavedra ••• ••• ••• ••• •••
D. Manuel Aldereguía Amor... ...
II). Miguel Angel García-Agulló Aguado...
D. Carlos Pardo y Delgado... . .
.D. Adolfo Baturone Colombo...
D. Daniel Novás Torrente... ... •••
D. Jaime Díaz ,Deus...
•D. Jesús Díaz del Río y .González-Aller...
D:, Hermenegildo Franco González-Llanos.
D. Mauricio Hermida Guerra Mondrag-óri...
D. Luis Lago López... ...
D. Luis María Liaño de Vierna... •• •
D. Angel. Liberal Lucini... .
D. Manuel María Manso Quijano,..
D. José María Moreno Aznar... ...
D. José María Na-via-Ossorio
I). Fernando Otero Goyanes... .
D. Manuel Pieltain Moreno...
D. José Lorenzo Rey Díaz... .
.D. Eladio Rodríguez Galán... ... .
D. Faustino Rubalcaba Troneoso...
D. Fernando de Salas Pintó... ... .
D. José Serra Castelló.:. .
D. Bernardo de Solinís y Solinís... . •• • •
D. Saturnino Suances de, la•Hidalga..›
'D-. Fernando Suances de Viñas... ... • ••• •••
D. Jesús Romero Aparicio... ... • • ••• •• ••• ••
D. Franco Rodríguez Torres... . •••
D. Antonio Farré ••• •
D. Luis Abad ViCente... •••
D. Angel' Bescós Belarra... • • • •• • ••• ••• •••
D. Luis Claver Torrente...
,D. Antonio 'Duelo Topete...
D. José Luis Durán Juan... .
D. Cayetano Galán Balconero . •
D. Adolfo García Alonso...
D. Jesús Godín Ahijón...
D. Gonzalo Górnez-Pablos Duarte...
D. Fernando Gómez Parno y López... .
D. Mariano FIerranz Perruca... .
D. T_eonardo Icaza Apellániz... ••• ••• .
-D. Darío López Régo...
D. Juan Ignacio Pérez-España Gómez...
D. Alfredo Ríos Alonso... ... .
D. Carlos Ripoll Gutiérrez... •••
D. Francisco Segura ...-•••
D. Eloy Sefián Ferrer... ... .
D. José María Sobrino de la Sierra... . .
D. Héctor AlfoTo Vigón Sánchez... ...
D. Ubaldo Viniera Velasco...
D. Fernando Acquaroni Bonmatí...
D. Antonio Alonso de Quevedo... ... .
D. Juan Aristoy Schmidt... . • ••• •••
D. Leopoldo Boado-González .
'D. Federico F. Bordeje y Morencos...
D. José del Busto de la Cal... ... •••
D. José Cano Manuel Mercader... • ••.• ••• •••
D. Ricardo Cerezo Martínez... ...
D. José Díaz del Río Recacho... ••• ••• ••• •••
D. Donato Díez Maestro...
p. José Ramón Fernández Tabares... . • ••• •••
D. •Joaquín Garat Núñez... •••
D. Antonio Gastón Iriarte y Munan...
D. José María González-Llanos y Galvache...
D. Manuel de la Herrán Pastor... ...
D. Rafael Herrera Repullo... ... •••
D. Domingo Jara Serantes... ••• ••• ••• •••
D. Marcelo Leonardo Cásanellas...
D. José Manuel Bustamante Bringas...
D. Antonio López-Cerón y Fernández de Alar
• •
•
• • • • • •
• • •
•r•
• ••• • • •
• • • • • • •
• • • • • • • •
• • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
Cantidad
anual.
Peseta.s
15.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
-14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
8.000
8.000
8.000,
8.000
-- 8.000
8.000
8.000
8.000
.8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
6.000
6.000
6.000
.6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
' 6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
5.000
5.000.
5.000
5.000
- 5.090
-)-5.000
5.000-
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Concepto j Fecha en que ckbc
Dor el que
se le concede.
15
14
14
14
14 •
14
14
14
14
14
14
trienios...
•••
trienios... •••
trienios.,. ••• •••
••
.•:•. .
trienios... ••• ,
trienios...
trienios...
••• •••
trienios... ••• •••
8 trienios...
8 trienios.... ••• •••
8 trienios... •••
.8 trienio...
8- trienios.........
8' trienios...
8 trienios...
8 trienios... •I •••
8 trienios...
8 trienios...
8 trienios... ••• •
8 trienios...
8 trienios...
•••
trienios...
8 trienios...
8 trienios......
•8 trienios... ••• •
8 trienios...
8 trienios....
•••
•••
8 trienios...
-8 ,.trienios...
8 .•.trienios...
8 trienios...
6 -trienioS...
6 trienios......
•••
6 trienios...
6 trienios...
•••
6 trienios...
•••
••• •
6 trienios...
6 trienios...
6 trienios...
•••
.6 trienios...
•••
••
•6 trienios...
•
6 trienios...
••
6 trienios...
6 trienios_•••
6 trienios...
6 trienios...
6 trienios...
6 trienios...
6 trienios_ '
6 trienios..: ••
•
6 trienios...
••
6 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
•••
5 trienios...
•••
5' trienios...
•••
5 trienios... •••
5' trienios...
5 trienios:-..
5 trienios...
5 trienios......
•••
5 trienios...
5 trienios... •••
•
.5 trienios...
.5 trienios...•• •
5 trienios......
5 trienios.t. •••
,5 trienios...
trienios...
5 trienios... •••
•••
. . .
•
• •
•••
• •
.
.
•1,41•
•••
•••• •• •
••••
•■• •
• • •
• •
•
. . .
. . .
•••
•••
•• •
•••
•••
•• •
••• • 11.•;
•••••••••'
• o• • o •
trienios...
comenzar el••1;olio.
enero, 1963
enero'
enero
enero
enero 1963
enero 1963
enero 1963
enero
enero 1963
enero
enero 1963
enero
enero 1963.
enero9,6633._r 963
194.3
enero 1963
enero -1963
enero .1enero
enero
-enero 1963
enero 1963
enero l'
enero
enero 1963
enero 7963
enero 1963
enero .1.96336enero
,enero 1963
z. enero 1963
enero 1963
<3enero 963
-enero 1963
enero •1963
enero/ 1963.
enero .1963
enero 1996633enero
enero
enero 1199133
'enero,
enero
enero 1963.
enero 1963
enero 1963
enero
3
enero
33
enero
enero
1.963enero
19'63enero
enero 1963
enero
enero
enero 119q
enero
• 1963
enero
'
enero
1963
enero j..9633.),enero
enero
96
1963
enero 1.963
enero -1
enero :.963
enero 1963'
enero
enero
enero
enero 1963
enero 1963
1 enero 1963
1
Número 284.
Empleos- o clases.
Teniente de
Teniente de
Tenient.e de
Teniente de
Teniente de
Teniente (Je
Teniente de
Teniente de
Teniente de
Teniente de
Teniente. de
Teniente
Tenientl
Teniente.
Tenien
Teniente
)Teniérne
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Tenien:e
Tenierte
Tenie :c
Tenierl-re
Teniente'
Tenierele
Tenier:•te
Tenieíl'ie
Teniente
Tenier.e
Tenien
Teniellte
Tenierl.e
Tenien'te,
Teniente
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
Alférez., de
Alférei de
Alférek: de
Alférez cit.
Alfére.... de
Alférez de
Alféru. de
Alférez de
Alférez de
Alfére:,.. de
Alférez -de
Alférez .de
.Capitán de
Capitán de
Capitán de
Capitán .de
Capitán de
Teniente de
Teni ente de
Teniente de
Teniente de
Teniente de
Teniente de
Teniente de
Teniente de
Teniente de
Teniente de
Teniente de
Teniente de
Teniente de
Teniente de
Teniente de
Teniente de
Alférez de
Alférez de
Alférez de
Alférez de
Alférez dé
Navío...
Navío...
Navío.-..
,Navío...
Navío...
Navío...
Navío...
Navío...
Navío...
Navío:.
Navío...
Navío...
Navío...
Navío...
Navío...
Navío...
Navío.:.
Navío...
:Navío...
'Navío_ 1).
Navío..: I).
Navío... I).
Navío... D.
Navío... D.
Navío.... D.
Navío... D.
Nayíd... I).
Navío... D:
Navío... D.
Navío... D.
Navío... • D.
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NOMBRES Y APELLIDOS
D. José López Duarte... ...
D.. Juan López García... ..
D. José LorenJ.-e .Valero...
D. ,Aurelio Matos
Baamonde...
ry.- Emilio Mesa Galán... ...
• •
• • • • • • •
•
• • •
• • •
• • •
1). Bernardo Navarro Antón... • • • • • • • • • • • •
D.. eárlos Navarro • • • • • • • • • • •.Revuelta...
D. Rafael de Ojeda y Nogués... • • • • • •
D. Carlos Pastor de Alfaro... ••• ••• •••
D. Francisco Pérez. de Nanclares
-
111::---Miguel Pérez: Saborid... .
•IY. Guillermo Rftnero Rodríguez... .
D. Pablo Ruiz Azcárate...
D. Emilio Togores y -González-Aller...
D. Nicolás Aguirre Solano... ...
D. Ramón Arana. 'de Carranza...
D. Manuel Eugenio laturone. Santiago...
D. José Manuel, BauSá Caballero_ .
Joaquín Boado González-Llanos...
Francisco José ..Cortés Vázquez:. ...
Jorge Flethes Scharfhausen...
Miguel García de Lomas Ristori...
José María Gurucharri Martínez...
Juan José •Lahera Martínez... ...
Francisco López de Arenosa Díaz...
_Cristóbal López-Cortijo' y González-A-11er.
Carlos Lorente • Morales... ...
Antonio Luna de Toledo_ ...
José María Llamas Zapata,...
Juan I. Marichalar e Iriarte... .
Carlos Núñez de Prado Ugidos... .
Antonio Olivié y González-Pumariega...
Virgilio Pérez González de la Torre,..
Fernando Poole Pérez-Pardo......' . . ..
Ramón Rodríguez Pontijas...
Manuel, Vázquez de Parga'.y
Cristóbal Armario Alvarez...
José Basteiro Ferreiro...
Francisco Beceiro Freire...
Antonio Bueno Caviedes...
Manuel Cariacedo Vázquez...
• • •
•
•
Navío...
Navío...
Navío...
Navío...
Navío...
Navío...
Navío...
Navío...
•Navío...
Navío...
ONavío...
Navío...
Navío...
Navío• . •
Navío...
Navío...
Navío...
Navío...
Navío...
Navío...
Navío...
Corbeta.
Navío...
Navío...
Navío...
Navío...
Navío:..
Navío...
Navío...
Navío...
Navío...
Navío...
Navío...
Navío...
Navío...
Navío...
Navío.'..
Navío...
Navío...
Navío...
'Navío...
Navío...
Navío...
• • •
•
• • • • •.•
Rojí...
•••
• • • • •
• ••• •••
. • ..
• • •
• • •
• • •
Antonio Lemus Vivero... ..
Juan Luis Muñoz Guillén...
Antonio Jorquera Egea... •
Avelino Negrete Rey....... .
Antonio Rodríguez .Amado...
José A. Vilariño Gómez__
Cipriano Santelesforo
Joaquín Cervera Balseyro.,. . •
•••
• • •
•
.
•
•
Diego Gómez 'Ruiz... .
José Noval Brusola... • •
Rafael Romero Conde... ...
Luis Coeli° -Girón...
Leandro Blanés Cortés_ ...
Manuel Ruiz Velázquez.... ...
Saturnino Sánchez Ralo...
Antonio Vez Quijano...
Manuel Coronilla Muñoz... .. • • • • • •
Francisco García Grillo-... •••
Julio Ramírez Gómez,.. • • • •
Manuel Salazar García... ... . • • •
Vicente Campaña Ferro... ... • ‘I....,..•••••.r. • • •
José Caries Gual... ....... . • •
José Díaz Lorenzo
Eduardo Matz Lafuente... • • • • • •
Migul Monfort • • • • • •-•
Francisco' Moya Sánchez... • • • g • • • •
José 'Pagés García__
'Germán Alvarez Castellanos
Luis .Martín García... ... •••
Pedro Jaén Delgada_ ... •••
Amador Váz((Uez, Yáñez...
Pedro Olives Cardona... ... .
Ignacio Hermo
•
• • • II* • • • •
Larrosa...
•
• •
• II • •
• • • • • •
• .
•
•
• •
• • • • • •
•
Cantidad
anual.
P °setas.
Concepto
por el que
se le concede.
5,000 5
5.000 5
5.000 5
5.000 5
5.000 5
5.000 5
5.000 5
5.000 5
-
5.000 5
5.000 5
5.000 5
5.000 5
5.000 5-
5.000 5
5.000 5
4.000 ' 4
4.000-' 4
4.000 4
4.000 4.-
4.000 4
4.000 4
4.000 4
4.000 4
4,900 4
4.000 4
4.000 4
4.000 4
4.000 4
4.000 4
4.000 4
4.000 4
4.000 4
4.000 4
4.000 4
4.000 4
4.000 4
4.000 4
0.000, 9
9.000 9
9.000 9
9.000 9
9.000 9
9.000 9-
9.000 9
8.000
•
8
8.000 8
8.000 8
8.000 • 8
8.000 8
14.000 14
14.000 14
14,000 • 14
14.000 14
13.000 13
13.000 13
13.000 13
13.000 _ 13
13.000 13
9.000 9
9.000 9
9.000 9
9.000 9
8.000, 8
8.000 8
8.000 8
8.4)00 8
8.000
8.000 • 8
8,000 8
6.000 6
9.000 9
9.000 9
9.000 9
8,000 8
8.000
•
8
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
O
trienios...
trienios...
trienios...
• • •
• • •
• • •
trienios... •••
trienios.......
trienios...
•••
trienios...
trienios... '•••
trienios...
trienios...
•••
trienios. j.
trienios...
trienios...
trienios...
•••
trienios:..
trienios...
trienios... •••
trienios... ..
trienios...
trienios...
trienios...
trienios... •••
trienios... •••
trienios...
trienios...
trienios...
trienios..., ...
trienios..
trienios..
trienios..
•••
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios... ••••
trienios... •••
trienios.:,
trienios. .
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
•••
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios_
trienios... •••
trienios...
trienios... •••
trienios... •••
trienios...
trienios...
trienios... •••
trienios...
trienios... .•.
trienios...
trienios...
• • •
• • •
• :•
•
•
• • •
•
•••
• • •
•• •
• • •
• • •
• •
•
•• •
• • •
• • •
• • •
•
•
•
•
•
•
• • •
• • •
• .•
• • •
• • •
• • •
• • •
Fecha en que debe
comenzar el abono.
enero 1963
enero 1963
enero 1963
enero 1963
enero 1963
enero 1963
enero 1963
enero 1963
enero 1963
enero 1963
enero 1963
enero 1963
enero 1963
enero 1963
enero 1963
enero 1963
enero 1963
O
enero
\ enero
,
enero
enero• ••
; enero• •
enero
enero
enero 1963
enero 1963
enero 1963
enero
enero 11966393
O enero 1963
enero 1963
enero 1963
enero 1963
enero 1963
enero 1%3
enero 1963
enero 1963
enero O 1963
enero 1963
enero 1963
enero 1963
• • •
enero 1963
enero 1'963
enero 1963
enero
.
enero
enero
1996633"
enero
O ••••
enero 1963
O enero
enero
enero
1963
enero 1963
• • ( enero 1%3
enero 1963
enero 1963
enero 1963
enero 1963
enero
enero
1963
. •
.
enero 1963
enero 1963
• • • enero
enero
enero
1963
enerel 133-
enero
enero
1963
enero
enero 6‘33
enero 1963
enero 1963
enero 1963
enero 1963
Oenero 1963
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Emp!eos o clases.
_Capitán de Navío..
Capitán d2 Navío..
Capitán d Navío..
Capitán d.
•
Navío..
Capitán d? Navío...
Observador 1.0 .•.
Observador 1.",
Observador 24°
Calculador 1.°...
Of. 2.° Cpo. Pat. Of.
Contralmirante •H.°..
Capitán de Navío...
ellen~1~1~1~~~111I
•■■••
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Amador González Posada... ...
D. Angel Gamboa y Sánchez-Barcáiztegui:..D. Juan Bona y ---órbeta...
D. José María Guitián Vieito..........
D. José Francisco Palomino blázquez...
D. Manuel López Martínez...
...
D. Leopoldo -Vitini Lasheras...
D. Rafael Nuche Quecuty...
D:- Rafael Palomino Blázquez...D.. José Carrasco
• •
• • • • • • •
• • • .• • • •
• • •
. . .
.
• • • • • •
• • •
• •
•
Personal en, situación dc "retirado".
D. Manuel de )a Puente y Arana (1) (.3)...Pi. Manuel Calderón y López Bago (2) (3) ...
OBSERVACIONES
,
.
41) En situación de "retirado" por Orden MinistíFial de$0_ de agosto _de 1956 (D. O. núm. 199). Por Orden Ministerial Comunicada número 773, _de 11 de noviembre de 1958,,en situación "accidental" prevista en el artículo 12 de la OrdenMinisterial .de _10 de junio de, 1954- (D. Ó. núm. 132).(2) En .situación de "retirado" por Orden Ministerial nú
mero 864/61,(D. Q. núm. 66), de 17 de marzo de 1961, y porla' Orden Ministerial Comunicada núnierp 979, de 9 de ag-osto,,de 1961, en sittíaci0-1 "acciderital" pór dos arios a partir de13 de septiembre de 1961.
Percibirá, con cargo al Presupuesto de Marina, sola
,
Itente las diferencias por las cuantías de los trienios que sele ;concedeneu esta Orden al. porcentaje de quinquenios otrienios que se, le acumularon a su haber. pasivo al cesar en41- "actividad", mientras permanezca en la que'sE•encuentra,a.ctualmente, 'no siendo acumulables a su actual/láber pasivo las concesiones de la presente Orden, con arregl6 a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto de 12 de
marzo de 1954 (D. O. núm. 68 y Orden Ministerial para aplicación del Mismo de 10 de junio de 1954 (D. O. núm. 132).El gasto afectará al Capítulo 100,.Artículo 110, Servicio 241,Siibconcepto 2...? (Partida 241.112-2.°).
Orden Ministerial núm. 4.447/62' (D).-De confor,'niidad .cob- lo propuesto por la Intendencia Ge
Cantidad
anual.
Pesetas.
14.000
14:000
14.000
142.000
14.000
12.000
12.000
10.000
10.000
8,000
14
14
14.
14
14
12
12
19
11
8
Concepto
por el que
se le concede.
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
•
111.000 16 trienios...
15:009 15 trienios...
• •
!
• • •
• • •
• • •
•
• •
Fecha en-que debe
comenzar el a.boii,
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
enero
•
,1963
enero
•
'1963
enero 1963
enero 1963
enero 1963
enero 1963,
enero 1963
enero 1963
enero 1963
enero 1963
1 enero 1963
enero 1963_
_
. . . 1
alr..Ái-WIPemele•Zw•-•
neral y lo infornuldo-por la. Intetvención Central, conarreglo a, lo dispuesto en la Ley de 1.8 de diciembre
de 1950. -01)?1, núm.. 288),-.Orden Ministerial de 28
del 'Mismo rhes y. afro (D. O. m'in]. 1 de 1954 v (lisposiciones ,compleffientarias, he resuelto conceder al
personal de la Armada' que- -figura en la rOláción
anexa. los trienios acumulables en el número, cuantía
anual A.,7 fecha de' su abono que se indican nominal
mente en /misma,. practicándose las liguickw,iones
'cine procedan por lo. que Afecta a las cantidades que
a partir de dichas fechas Sé satisfagan a los lofére
saelOs por anteriores concesiones. -
Los trienios, que corespondan a ejercicios ,Interiores se reclamarán con cargo al Presupuesto vi
gente, a tenor de lo 'dispuesto en el Decreto de -7-de
Junio de 1934 (D. 0. núms. 133 y 135) y OrdenMinisterial numero 2.777/60 (D. O. núm. 217).
Madrid, 14 de diciembre de 1962.
Excmos: Sres. ...
Sres. ...
- RELACIÓN ()UE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases.
Sargento `r(”-p.
Sargento Hect
Sargento Fog.
Sargento Fog.
Sargento Fog.
Sargento Fog.
Sargento Fog.
Sabsento Fog.
Sargento Fog.
Sargento Fog.
SírgeSo Fog.
Sargento Fog.
Sargénto Fog.
Sargento Fog.
Sargento' Fog.
Sargento Fog.
iirgentó Fog.
Sargento Fog.
Sargento Fog.
Sargento Fog.
Sargento Fog.
NOMBRF2S Y APELLIDOS
.
D. José Sánchez C'haciYn ..
.. D. Manuel Blanco Sanrnartín .
.. D. José A.,Varela Bouza .. .
.. D. José Meca Martínez .. . • .
.. I.). Luís Díaz López .. ..
, D. Rafael López Pouso
•
... .. .
.. 'D. Juail Rafael Ferre Faixitii, . .
.. D: Francisco López. Martínez ..
.. D. Francisco Lago. Lago .. ..
.. D. Manuel Jiménez- Rubio .. .. • •
. 'D. Andrés Mosquera Lorenzo .. ..
.. D. Manuel Rodríguez Fernández .
.. D. José Freire Pérez-- .. .. . • •
..1 D. Rafael Luque García .. .. ._•
..1 D. José María Rodas Sánchez . • •
..1 D. Ricardo Fojo López .. .. .
.1 D. Antonio Latorre Arce .. • •
. .1 I). José Díez Rodríguez' .. . .
..1 I): Manuel Camacho, León .. • • , .
..1 D. fosé Miño Lourio .. .. • • .
..1 D. Juan J. GuíMerá Mii'anda... .'.. ... • • • • •
ok,
• •
•
Cantidad
anual.
_Pesetal.
1.000
1.000
6.000
3.000-
3.000
3.0.00
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
2.000
2.00•
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Concepto
por el que
se le concede
1 trienio
1 trienio
6 trienios
S _trienios
3 trienios
rtrienioS
3 trienios
3 trienios
:), trienios
3 'trienios
3 trienios
3. trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios ,
2 trienios
2 trienios.
2 trienios
2 trienios
- 2 trienios
/1•■■.
•••
• •
•
•
• •
• •
Fecha en que
Comenzar el shcric•
1 junio • 1962.
• 1- junio 1962,
• ..'1 octubre 7961.
..11 - 'enero 1961.
1 noviembre .1961.
1 febrero . -1962.
1- febrero 1962.
1 marzo 1962.
1 junio 1962.
1 junio 1962.
1 julio 1962.
1 agósto 1962.
1 enero
•
1962.
• 1 febrero 1962-.-
1 enero .1962.
1 Julio -1962.
1 julio 1962.
1 agosto 1962.
1 agosto , 1962
• 1 seritiernbre 1962.
• • Septiembre 1962.
•
1
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Emp!eos o clases. NOMBRES ,Y APELLIDOS
I Cantidad
1 • anual. Concepto
por el que
CP leP rntlr•PAP
Fecha en que debe
comenzar el abono.
Sargento Fog.
Sargento Fog.
Sargento Irog.
Sargento Fog. •
Sargento Fog.
Sargento Fog.
Sargento •Fog.
Sargento Fog.
Sargento Fog.
;argetzto Rog.
Sargento Fog.
Sargento Fog.
Sarge!lto Fog.
Sargento Fog.
Sargento ,Fog.
Sargento .,Fog.
Sargento Fog.
Sargento Fog.
Sargento Fog.
Sargettá- Fog.
Sargento- Fog.
Sargento. Fog.
Sargento Fcg.
Sargento- Fog.
Satg,ento Fog. •
•Sargento Fog.
Sargento -1;og.
Sargento .Fog•
Sargento- -Fog. . .
Cabo 1.° Maniob.
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabó
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
1.0 'Maniob.
1.0- Maiiiob.
1.0 Maniob.
.1.0 Maniob.
1.0: Artillero.
1.0 .Artillero.
1.° Artillero.
1°
. Artillero.
1.0 Radarista.
1.° Torp. . .
1•° Torp.
Torp.
1.° Elect.
1.° El.ect. • •
1.° Elerct.
1.0 Elect. • •
1.° Radiot.
1.0 Minista..
1.° Mecánico.
1..O Mecánico.
1.0 Mecánico
Mecánico.
1.°. Meaánico.
1.0' Mecánico.
‘1.° Mecánico:
1.9- Mecánico.
1.9 Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.° Mecánico.
ol. Fog.
1.0 Escrib..
1.° Escrib.
1.0 Escrib•
D .Modesto Armada. Lorenzo
D. Juan García Prieto' .• . . • • •
O: Manuel-- Rodríguez -Mora
D. Manuel .Abeledo Dopico
D. Francisco. Ruiz Gonzáler
D. Joaquín García Aguiñó.., •••
D. Manuel J. Cos Varela . .
D. Francis0 Díaz Díaz . .
D. José Cotelo Amor . . .
D. Juan. A. Casanova Cupeiro
D. José M. Costoya Sánchez
D. Angel Marín Ros . .
1). Emilio Cuenca Blanqui . . • •
D. José- Fernández Pasín . • • •
D. Benigno Freije„ López . . .
D. Severino Romeo Rodríguez . .
D. José Antonio Manteiga Prados
D. Jesús Hermida Rodríguez
D. José Calvo Vigo . . . ..
D. Juan Arias Carballeira . .
'D. Jesús Lóp.'ez 'foja . . . .
D. Hipólito Lomba Rodríguez ..
D. Horacio Sotelo Domínguez .
D. José María Dato Fernández
D. Plácido Beceiro Pedreiro . .
D. José Rodríguez • Torres • • • •
D. José Lago Martínez . . • •
D. Juan .Guillén López .. • •
D. Juan Fernández Pérez • • • •
Francisco Garrido Cazalla . . • •
José Segovia Vargas . . . .
Isidro García Domínguez •
José Ortega Ruiz . . . .
Francisco. Camoeiras Castro
_Alberto Antúnez.' Martínez .. . • •
Juan .Fuentes .Méndez . • • • • •
Julián Roinán -García ..
Darío Rodríguez Rodríguez
Anastta.sio Mir Plasin . . • •
José González Rodríguez
Manuel Paz López . .
Antonio Martínez Peñas .. • •
Ramón Varandela Sánchez . .
Andrés- Villalonga Albaladejo
José Rosende Barreira . . .
Cristóbal Brito González .
José •Pantín Riveira...
jerónimo Martínez Navarro
José López Díaz . . • • • • •
José Salgado Castro . • •
Luis J. jasso Ramírez .
Juan A. Pérez Ferro . .
José Antonio Díaz Fernández .
Antonio López Fe,rriández . . . . •
Crescencio Bermúdez García .
Manuel Montero Quiza . .
Víctor Lago López • • • •
Manuel Magariño Deyesa . .
-Ramiro Mos.quera López . .
Pedro Salgado Saavedra • . • • •
Jesús Castillo Illán . . • .
Angel M. Pérez Paz . . • •
Alfonso ,Vernalte Vico ..
• • •
• • • • • •
• • •
• •
•
• • • • • • •
•
•
•
• •
• •
• •
• •
• •
• •
•
•
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • •
• •
• • • •
.
• • • • •
• • • • • • • •
• • • •
• • • • • •
• • • •
• •
•
• • • •
• • • •
• • • 'do . .
• • •
• • • • • •
• • • • • • •
Pesetas.
.2 000
2.000
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1 000
1.000
3.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1 000
1.000-
1.000
1 '000
1.000
1.000
1.000
- 1.0_00
1.000
1..000
1.000
1.000
1.000
. 1.000
- 11)00
1.000
1.000
1.000
2 trienios • •
2 trienios
2 trienios
• • • r
• • • •
1 trienio
1 trienio • •
1 trienio
•
•
•
1 trienio
•
• • • •
1 trienio •
1 trienio
. •
• •
1 trienio • .
1 trienio .
1 trienio
•
•
1 trienio
.
trienio • • • •
1 trienio • • • •
1. trienio
• • •
1 trienio • • • •
1 tryienio
1 trienio •
. •
1- -trienio
•
• • t •
1 „„trienio
.3 trienios . • •
1 trienio • •
1 trienio • • •
1 trienio .
1 trienio
1 trienio • • • •
1 trienio • . • •
3. trienio • • • .
1 trienio ...• . .
1 trienio • • • •
1 trienio • • . .
1 trienio • • •
1 trienio • . • •
1 trienio • • .
1 trienio • . • •
1 trienio • • • .
1 trienio
1 trienio • • . •
1. trienio • •
1 -.trienio • • • •
1 trienio • • • •
1 trienio • •
1 trienio . •
1 trienio'. •, • • •
U-trienio
. e • • •
1 trienio • •
1 trienio
1 trienio • • • • •
1 trienio •
• •1 trienio
•
1 trienio ..
1 trienio .
• • •
1 trienio • • • • •.
1 trienio
1 trienio
• • .
1 trienio • • • •
1 trienio • . • •
1 trienio •
s• •
1 trienio
1 trienio • .
1 trienio
•
• • • •
1- trienio • • • •
o
•
1
.11
.11
1
• .1
•
1
• •
• •
•
•
• • . I
• •
• 'e
• O
• •
• •
• • • •
• •
• •
• • • • • •
• • • •
-
•
septiembre 1962.
septiem bre 1962.
octubre 1962.
julio 1962.
julio 1962.
julio,.
agosto 6
octubre 1961
septiembre 1962
junio 1962.
junio 1962.
1 junio 1962.
1 junio. .1962
1 junio 1962.
1 juni3 1962 -
1 junio. 1962.
1 'agosto 1962..
1 agosto 1962.
1 junio 1962.
11962.-jiuulinl°o 7 .1262..
1 julio 1962.
, jum1
.
o 1962.
1 junio 1962.
1 junio 1962..
L..--.:._ junio
1 junio 1962.
1 junio.1962.•
11962.
1 juniour 11966221 junio
1 junio- - 1962.
1 junio 1962
1 junio 1962.
1 juniO 1962.
1 • junio , 19'62
junig. 1962.
1 junio,. 1962..
1 junio 1962.
12-ijunio 196
1 ; junio 1962.
1196j.upi '2
1 junio 1962.
1 junio 1962•
1 junio '1962.
jullio 1962.
1. junio 1962•
1 ; junio 1962
1962.junio
junio
i junio -
1 junio
junio
1 junio
junio
junio
1 junio
.1 JUI1o:
1 jun io
junio
1 junio'
1 junio .
1 junio.
1962.
1962.
1962.
1962.
1962.
1962,
11J62.'
196/-;
1962.
1962.
1962.
1962*.
1962.
1
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Trienios acumulables a personal de Profesores civiles
contratados.
Orden Ministerial núm. 4.448/62 (D).—De conformidad con lo propuesto por la Intendencia General
y lo informado por rá Intervención Central, con arre
glo a lo dispuesto en la Orden Ministerial de 5 de
mayo de 1955 (D. O. núm. 102), he resuelto conce
der al personal de Profesores civiles contratados que
figura en la relación apexa derecho al percibo de losemolumentos periódicos de gratificación por trienios
que se expresan en el número, cuantía anual y fecha
erin.
Número. 284.
de su abono que se indican, en que han cumplido losrequisitos legales dispuestos en las disposiciones vi
gentes, practicándose las liquidaciones que procedan por lo que afecta a las cantidades que a ff,a.tir dedichas fechas se satisfagan a los interesados por an,teriores concesiones.
Madrid, 14 de diciemJ-we de 1962.
Excmos. Sres.
Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA.
.4311~~
Empleos o clases.
Profesor civil
Profesor civil
Profesor civil
.
Profesor civil
Profesor civil
• •
• •
• •
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
anual.
Pesetas.
D. Jorge Deriat Robert . . . . . .
D. Manuel Entralmbasaguas Peña
D. Rafael Gómez Rodríguez . . . .
D. Felipe Gómez Sánchez . .
D. Rafael Reigosa Lorenzo .
Concepto
por el que
se le concede.
. . 1.Ç'.000 15 trienios . . • • •
• . 6.000 6 trienios ... • • • • • •
7.000 7 trienios ...
• • 4.000 4 trienios
... • • • ...
• • 6.000 6 trienios ... • • • ...
NIETO
Fecha en Lie debe
comenzar abono.
1
1
1
septiembre
octubre
septiembre
agost;$
octubre
•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Comercio.
Ilmo. Sr.: Habiendo sido retirado por edad el Ca
pitán de Corbeta don José Ruso -Manzanar°, que en
su calidad de Jefe del_ -Negociado de Pesca fué nom
brado miembro de la Comisión Interministerial en
cargada de la clasificación de los polígonos de las zo
nas del litoral aptas para el cultivo de moluscos por
Orden Ministerial de 27 de junio de 1962, y sustituí
do como jefe del Negociado de Pesca de la Coman
dancia Militar. de Marina de Alicante por 'el Capi
tán de Corbeta don Jaime Zaragoza Esquembre,
Este Ministerio, a propuesta de la Dirección Ge
neral de Pesca Marítima, ha tenido a bien disponer
que el Capitán de Corbeta don Jaime Zaragoza Es
quembre sea nombrado miembro de la Comisión In
terministerial creada por la Orden Ministerial de
fecha 11 de abril de' 1962, én sustitución del también
Capitán de Corbeta don José Ruso Manzanaro, que
cesa en dicha Comisión.
El citado Jefe tendrá derecho a las dietas estable
cidas para los éomponentes de la Orden Ministerial
antes citada.-
Lo que:comunico a VV. II. para su conocimiento
efectos.
Dios guarde 4 VV. II. muchos arios.
Madrid, 4 de diciembre de 1962.—P. D., Leopoldo
Road°.
limos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercante y
Director General de Pesca Marítima.
(bel B. O. del Estado núm. 299, pág. 17.723.)
1962.
1961
1962.
1962!
1962.
EDICTOS
(506)
Don José Valdivia Cabwas, Comandante de Infante
-ría de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de El Ferrol del CauC:lo,
Hago saber : Que en superior decreta audioriado,.
obrante en expediente instruido por extrav;o de la
Guía de Pertenencia de Armas, tipo E, m'unen. 2.178,
del Mecánico primero de la Armada don Andrés
Serantes Aneiros, se declara justificado dioho ex
travío, quedando, por ,tanto, nulo y sin valor, ha
ciéndose responsable a la persona que lo psea y
no lo entreguefl a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 3 de diciembre de 962.
El Comandante, Juez instructor, José
(507)
- Don José Váldivia Cabezas, Comandante de Infante
• ría de Marina, Juez- instructor de la Comaildncia
Militar de Marina de El Ferrol del CaudilI;,
Hago saber : Que en superior decreto audikiríado,
obrante en expediente instruido por deterioro del
primer folio de la CartillaNaval del inscripto Angel
Rodríguez Torrente, se declara justificado el mismo,
quedando, por tanto, nulo y sin valor, haciéndose
responsable a la persona que lo pcisea y no lo en
tregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del' Caudillo, 3 de diciembre de 1962.—
141 Comandante, Juez instructor, José Valdivia.
(508)
Don José Valdivia Cabezas, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor- de la Comandancia
Militar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
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Hago saber: Que en superior decreto auditoriado,
obrante en expediente instruido por extravío de la
Cartilla Naval del inscripto Manuel García Serantes,
se declara justificado el mismo, quedando, por tanto,
nulo y sin valor, haciéndose responsable a ,la per
sona que lo posea ,y, no lo entregue a la Autoridad
de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 3 de diciembre de 1962.
El Comandante, juez instructor, José Valdivia.
(509)
Don Francisco de A. Liesa2 Moraste, Tenierite de
Navío de la Reserva Naval Activa, Juez instruc
tor de la Ayudantía Militar de Marina del Dis
trito de Ibiza y del expediente instruido por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima de An
tonio Ribas Júan, folio 98 de 1953 de Ibiza
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de la Base Naval de Baleares
ha sido declarado nulo y sin valor alguno dicho do-.
cumento; incurriendo en resr;onsabilidad quien po
seyédolo o hallándolo no haga entrega del mismo
a la Autoridad de Marina más próxima.
Ibiza, 3 de diciembre de 1962.—E1 Teniente de
Navío de la Reserva Naval Activa, juez instructor,
Francisco de A. Liesa Morote.
(510)
Don Julián Soto' Piñal, Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de Ma
rina del Distrito Marítimo de San-toña, Juez ins
tructor del expediente de hallazgo en el mar de
un aparejo de arrastre de Bou, por la dotadón del
pesquero. Adolfo Valle de esta inscripción, a la
altura de Ribadeo, a 15 millas al Norte,
Hago.saber : Que, cuando se dedicaban a la pesca
dé altura mencionada, hallaron flotando el citado
aparrio y unidos al mismo aparejo, que es de nvlón
y cáñamo, ,36 boyas me-tánicas con la siguiente ins
cripción : Mensuza-Erandio-Bilbao-probadas a 80 ki
logramos, y también 40 boyas de cristal liso.
Los que se crean con derecho a este hallazgo, se
presenten, bien personalmente o por escrito en el
plazo de treinta días, pues, pasado dicho plazo, se
procederá con arreglo a la Ley.
Dado en Santoña a cuatro de diciembre de mil no
vecientos sesenta v dos.—E1 Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor, Julián
Soto Pidal,
(511)
Don Víctor Gutiérrez Jiménez, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Cádiz y del expe
diente número 124 de 1962, instruido Con motivo
de extravío _de la Cartera Militar de Identidad
número 6.575, correspondiente al Aspirante de
Máquinas de la Armada don José María García
Quirós,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz, se declara nulo y sin valor alguno el expre
sado documento ; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo poseyera y no hiciese entrega del
mismo.
Cádiz, 7 de diciembre de 1962.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor, Víctor Gu
tiérrez Jiménez,.
(512)
Don Víctor Gutiérrez Jiménez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Cádiz y del expe
diente número 95 de 1962, instruido por pérdida
de la Cartilla Naval del inscr:ipto. José Cancelo
González,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz, sé declara nulo y sin valor alguno el expe
sado documento ; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo poseyera y no hiciese entrega del
mismo .
ICádiz, 7 de diciembre de 1962.—El Comandante
de Infantería- de Marina, juez instructor, Víctor Gu
tiérrez Jiménez.
(513)
Don Angel Carlier Vea-Murguía, Comanda.nte de
Infantería de Marina, juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Cádiz y del ex
pediente número 34,de 1962, instruido -por pérdida
(le la Libreta de Inscripción Marítima de Enrique
Serrano Raya,
Hago constar : Oue por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento •Marítimo de
Cádiz, se declara nulo y sin valor alguno el expk
sado documento.; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo poseyera y no hiciese entrega del
mismo.
.
Cádiz, 3 de diciembre de 1962.—E1 Comandante,
juez instructor, Angel Carlier Vea-Muglúa.
(514)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente fit"1-
mero 1.1Q3 de 1962, instruido por pérdida de la
aLibreta de InscripCión Marítima de José Echeva
rrieta Gabueca, folio 258 de de 1948, de Bilbao,
Hago constar : Que en dicho expediente, por de
creto auditoriado de la Superior Autoridad del De
partamento, de 'fecha 24 de noviembre último, ha
quedado nulo y sin valor dicho documento incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea
y no haga entrega del mismo a la Autoridad de Ma
rina correspondiente.
Bilbao, 7 de diciembre de 1962.—El 'Comandante,
Juez Instructor, Francisco Gómez Alonso.
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(515)Don José Antonio Borrego Gutiérrez, Capitan 1de
Infantería de Marina, juez instructor del expe
diente número 157 de 1962, instruido por extra
vío de la Cartilla Naval del inscripto del Trozo
de Sevilla Antonio Romero Cárdeno,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz, de fecha 30 de noviembre dl 1962, se declara
nulo y sin ningún valor el aludido documento ; incu
rriendo en responsabilidad quien lo posea y no haga
entrega del mismo- a las Autoridades de Marina.
- Dado en Sevilla a cuatro de diciembre de mil no
--vecientos sesenta y dos.—El Capitán, de Infantería
de Marina, Juez instructor, José Antonio Borrego.
REQUISITORIAS
(241)
Joaquín Calderón García, Soldado de Infantería de -
Marina, hijo de s Joaquín y de Joaquina, natural de
Almería, de treinta y cuatro arios de edad, casado,
con domicilio en la calle Encuentro, núm. 84, Al
mería, prbcesado por el delito de deserción y apropia
ción indebida en la causa número 150 de 1962 del
Departamento Marítimo de Cádiz ; comparecerá en
el término de treinta días ante el Capitán de Infan
_feria de Marina don Marcos Fernández González,
Juez instructor en el Arsenal de La Carraca, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.
Arsenal de L. Carraca, 9 de noviembre de 1962.
El Capitán de Infantería de Marina juez instructor,
Marcos Fernández Gonzálsez.
-
(242)
Anulación de Requisitoria.—Por haber sido ha
bido José Navarro Pérez, hijo de Rafael y de Trán
sito, natural . de Córdoba, soltero, Estampador, de
veinticinco arios de edad, domiciliado últimamente en
Barcelona, calle dé Trocalí, núm. 33, bajo (Barrio
,
de la Salud), procesado en la causa núm. 54 de 1959,
por un presunto delito de polizonaje, queda nula y
sin efecto alguno la Requisitoria sobre el mismo, por
la que se le llama y emplaza, publicada en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA núm. 19, de
fecha 23 de enero de 1961, en su página 154.
Cartagena, 14 de noviembre de 1962.—El Capi
tán Auditor, Juez instructor, Manuel da QuNerol.
(243)
Anulación de Requisitoria. Por haber sido de
tenido y puesto a disposición de este Juzgado el
procesado en causa número 56 de 1960, de la Ju
risdicción del Departamento Marítimo de Cartagena,
•
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paisano José Ortega Jiménez, quedan sin efecto, nula
y sin valor alguno las Requisitorias publicadas con
tra el mismo en el Boletín Oficial del Estado núme
ro 495, de fecha 17 de octubre de 1960 ; Boletín Oficial de la provincia de Barcelona número 247, de
fecha 14 de 'octubre de 1960 ; Boletín Oficial de la
provincia de Tarragona número 243, de fecha 13 de
octubre de 1960 ; Boletívn, Oficial de la provincia de
Valencia número 250, de fecha 21 de octubre de
1960 y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARI
NA número 242, de fecha 22 de octubre del mismo
año, en las que se llamaba a dicho procesado en la
citada causa, por un presunto delito de robo.
Arsenal de Cartagena, 13 de noviembre de 1962.
El Comandante de Infantería de Marina; Juez ins
tructor. permanente, José Pérez Mira.
-(244)
Anulación de Requisitoria.—Habiendo sido habida
el prócesado en la causa número 94 de 1958 Félix
Núñez Durán, hijo de Félix y de Clémaca, queda
anulada y sin efecto la Requisitoria publicada en el
DIARIO OFICIAL de este Ministerio número 229, de
fecha 5 de octubre de 1961.
Barcelona, 14 de noviembre de 1962.—El Coman
dante, Juez instructor, Guillermo Pérez-Olivares.
(245)
Anulación de Requisitoria.—Se hace constar por
la presente que queda nula y sin valor la Requisi
toria publicada en el DIARÍO OFICIAL DEL MINIS
TERIO DE MARINA número 217, de fecha 25 de sep
tiembre de 1962, y- Boletín Oficial de Melilla núme
ro 1.626, de fecha 4 de octubre de dicho ario, corres
pondiente al procesado en -la causa número 80 del'
ario actual, musulmán Haméd Abdeselam Mobamed,
por haber sido habido.
Melilla, 13 de noviembre de 1962.—El Calitárl
de Corbeta, Juez instructor, Wenceslao Santos.•
(246)
Manuel Roque Vidal Fumar, hijo .de Dornitila,
de veinte arios de edad, natural y vecino de la Parro
quia de San Juan de Espasante, Ayuntamiento de
Ortigueira (La Coruña), al que se le sigue expe
diente judicial por falta grave de no presentarse el
día 2 de octubre pasado para incorporarse al .5.,rvi
cio activo de la Armada, se presentará er).-11- plazo
de treinta días ante el Juez instructor de la Ayu
dantía Militar de Marina de Ortigueira, Alférez de
Navío don Avelino Negtete Rey, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde.
Ortigueira, 21 de noviembre de 1962.—El Alfé
rez de Navío, Juez instructor, Avelino Negrete Rey.•
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
